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L a política y el cr imen. 
Sí 
Los curiosos. 
En los alrededores del Palacio de Justi-
cia se nota menos animación que durante 
los dos días anteriores. 
Hay entre el público algunos individuos 
que no acudieron a aquellos lugares ante-
ayer ni ayer. Afírmase que se trata ds ra-
dicales que tienen la misión de aplaudir a 
Caillaux. 
Un periódico ha dicho que en cierto café 
próximo al Palacio de Justicia se entregó 
ayer dinero a varios individuos para que 
vitorearan a Caillaux. Claro está que ese 
periódico es contrario a! ex ministro. 
La primera esposa de éste prestará hoy 
declaración. Como diversos testigos han 
asegurado que madame Gueidan propuso 
la venta de reproducciones fotográficas 
de algunas cartas de Caillaux al director 
del Fígaro, la declaración de esta testigo 
despierta un interés enorme. Entre los que 
hicieron aquella afirmación figura el di-
rector del Gi l Blas. 
También declarará el ex presidente 
monsieur Barthou, y si hay tiempo sufi-
ciente lo harán los médicos. 
Llega Caillaux. 
A mediodía llega Caillaux al Palacio d& 
Justicia, y , como de costumbre, se dirige 
a visitar a su esposa, junto a la cual per-
manece algún tiempo. 
Antes de la sesión. 
En la sala hay más público que ayer, a 
causa, sin duda, de la expectación produ-
cida por el anuncio de la declaración de 
madame Gueidan. 
Se x)romueve un incidente entre los es-
pectadores y la guardia republicana, por 
extremar ésta sus rigores para mantener 
el orden dentro de la sala. 
Surge otro incidente porque al llegar los 
testigos observan que el lugar que a ellos 
se destina se halla totalmente ocupado 
por señoras y aquéllos no tienen dónde 
sentarse. 
A la misma hora que ayer se presenta 
la acusada, que viste igual que en las se-
siones pasadas. 
Desfile de testigos. 
Declara monsieur Dreyfus y niega ha-
ber tenido noticia alguna de las cartas, en 
contra de lo que afirmaba Pamtlepe. 
Monsieur Parnier dice que oyó asegurar 
a un redactor de La Libei-U que la pri-
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mera esposa de Caillaux había ofrecido 
al director de ese periódico cartas íntimas 
del ex ministro, afirmándole que en ellas 
encontraría asunto para escribir una no-
vela de amor, y que el director contestó 
que jamás haría tal cosa. I 
No reviste importancia la declaración 
de C. Dexclau, secretario particular de 
monsieur Caillaux. 
Un careo. 
Llega al Palacio de Justicia Paul Pali-
vet, miembro del Instituto, llamado para 
someterlo a un careo con Dreyfus. 
Este mantiene su negativa de haber di-
cho que Calmette poseía cartas íntimas de 
Caillaux y que pensaba publicarlas. 
Pailevet insiste en lo contrario, esto es, 
que Dreyfus hizo aquellas afirmaciones. 
Termina el careo sin que lleguen a un 
acuerdo los que discuten. 
Un árbitro. 
Declara monsieur Alfred Vestha', in-
dustrial, y manifiesta que realizó gestio-
nes para que madame Gueidan se recon-
ciliara con monsieur Caillaux. 
Dice también que aquélla le confió car-
tas privadas de su esposo. 
Añade que sus buenos oficios resultaron 
infructuosos y que madame Gueidan con-
servaba copias de aquellas cartas. 
Madame Gueidan. 
Cuando se presenta la primera esposa 
de monsieur Caillaux se produce en el 
público un gran movimiento de expecta-
ción. La gente se levanta de sus asientos 
para ver bien a la testigo. Caillaux hace 
lo propio y madame Caillaux vuelve la 
cabeza. 
Lleva madame Gueidan un voluminoso 
legajo de papeles y hace ademán de em-
pezar a leer. 
La ataja el presidente y le hace la ad-
vertencia de que no puede autorizársele 
a que lea antes de prestar declaración. 
Madame Gueidan replica que no puede 
comenzar su declaración sin destruir pre-
viamente el cúmulo de mentiras que cons-
ta en el sumario. 
El defensor de madame Caillaux dice 
que madame Gueidan es una testigo y que 
como tal debe ser tratada allí. 
Madame Gueidan: ¿Está usted seguro 
de que yo soy una testigo cualquiera? 
Monsieur Labori: Seguro de que debe 
limitarse a declarar la verdad, sin pre-
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taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO. 13.—DE 2 Á 3 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía g-eneral.—En-
fermedades de la mujer.- Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Preña, 6, principal. 
VICENTE A f i D í N A C f l ' ^ l T ^ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
Curaciones de l a vista 
Don José Campos, de Madrid, Precia-
dos, 11, pral., especialista en las enferme-
dades de la vista, estará en Santander el 
día 24 de julio, por unos días, en el hotel 
Francisca, donde podrán consultar los 
que padezcan úlceras (nuevas), glaucoma 
crónico, ojos torcidos y los operados que 
se les haya quedado el párpado pequeño, 
por cuya causa no pueden usar ojo artifi-
cial, etc. 
Consulta de once a una. 
Grandes almacenes de 
S S n f o r i a n o R o d e n a s . 
Trajes de baño.==Nuevos modelos de blusas de volle y seda. 
Preciosos vestidos y delantales para mños.==Exposición perma= 
nente de ropa blanca, en la nueva sección de confección. 
tender dar a esto asunto el giro que se ha-
bía propuesto. 
Madame Gueidan: Advierto a usted que 
yo no me achico por lo que me diga. (Ri-
sa».) 
Labori responde que no puede conten-
der con la testigo porque se lo impide el 
respeto que provisionalmente se ve obli-
gado a guardarle. (Rumores en el audito-
rio.) 
Insiste el presidente en que madame 
Gueidan declare espontánea y sincera-
mente, sin titubeos. 
MadamelGueidan dice que forzosamen-
te ha de referirse al contenido de los pa-
peles que lleva. 
El letrado Cheneu dice que no se explica 
la insistencia de madame Gueidan en dar 
lectura o aquellos papeles, cuando puedo 
hacerlo después. 
La testigo se da por convencida y Cai-
llaux sonríe. 
El presidente pregunta si en septiembre 
de 1909 tenía resentimientos la testigo con 
su esposo. 
Madame Gueidan responde negativa-
mente. 
Le pregunta el presidente si hubo re-
conciliación y obtiene igual respuesta ne-
gativa. La invita entonces a decir cuanto 
respecto de la carta que tanto ha dado 
que hablar. 
Madame Guesepa manifiesta que se la 
entregó su propio marido en 1908 y le con-
fesó que era de una antigua amante. De 
la que hoy—añade—es su mujer. (Mada-
me Caillanj: se adelanta para oír mejor.) 
Presidente: ¿Cuándo comenzó la testigo 
a sospechar de su esposo? 
Madame Gueidant: En julio de 1909. Tu-
vimos un grave altercado, pero mi marido 
se arrodilló y me pidió perdón. Yo se le 
otorgué. Sabía que era la amante quien 
lo impulsaba a conducirse hacia mí de 
aquel modo tau censurable. 
El me prometió abandonarla, pero vein-
ticuatro horas después volvió a verla y 
cayó de nuevo en sus redes. 
Algún tiempo después nos separamos. 
Salimos ambos de París en distintas di-
recciones. A nuestro regreso nos unimos, 
pero no nos llevábamos bien. 
(El presidente hace notar a la testigo 
que habla en voz muy queda y que no se 
la oye bien. Madame Gueidant atiende la 
observación. 
Afirma que un día encontró dos cartas 
de la amante de su marido que sospecha 
fueron colocadas deliberadamente por 
Caillaux para que ella las descubriera. 
Incidente en los pasillos. 
En el momento de referirse madame 
Queidan al hallazgo de las cartas se pro-
mueve un serio alboroto en los pasillos. 
Lo ocurrido es que ha salido monsieur 
Caillaux y algunos le han increpado lla-
mándole asesino, mientras otros prorrum-
pen en aplausos y vítores. 
Continúa la declaración. 
Madame Gueidan dice que el 20 de sep-
tiembre marchó con su esposo a Maméis, 
perteneciente al distrito por donde Cai-
llaux era elegido diputado. 
Su marido se marchó al día siguiente y 
ella observó que con la llave de un mue-
ble podía abrirse otro, cosa a que no pres-
tó gran atención de momento. Pero algu-
nos días más tarde se aprovechó de la 
coincidencia y se apoderó de dos cartas 
de la amante de su esposo. A l encontrar-
las, su primera intención fué la de dejar-
las donde estaban, dudó un poco y al fin 
decidió tomarlas. 
Cuando regresó Caillaux le habló de lo 
ocurrido y él le exigió de un modo enér-
gico que le devolviera las cartas. 
A partir de entonces se agriaron mucho 
las relaciones de ambos esposos. En cier-
ta ocasión, Caillaux entró en la habita-
ción de su mujer y le dijo que áe hallaba 
dispuesto a matarla. 
Se suscitó un nuevo y violentísimo al-
tercado en el matrimonio, por haber echa-
do de menos Caillaux un saco de mano, 
donde solía guardar sus cartas, y , al fin, 
descubrió que una criada lo había cam-
biado de sitio. 
La testigo pasó algún tiempo sin ver a 
su esposo. Fué a Par ís en busca suya con 
motivo de un duelo que tenía concertado 
Caillaux por cuestiones políticas. Este 
pidió perdón de nuevo a madame Guei-
dan y se reconcilió con ella; pero la es-
posa no tardó en convencerse de que le 
era imposible continuar junto a su marido. 
Pidió consejo a varias personas y resol-
vió al fin apelar al divorcio. 
Antes de realizar gestión alguna con-
sultó el caso con monsieur Vesthal que le 
indujo igualmente a que presentara la de-
manda de divorcio. 
Ella se resistía porque le apenaba d i -
vorciarse por segunda vez e insistió con 
Vesthal para que celebrara una entrevis-
ta más con Caillaux, ya que la actitud de 
éste había variado por completo y ya 
no suplicaba sino que exigía grosera-
mente. Apesar de todo ella estaba dis-
puesta a dar tiempo al tiempo. 
(Se suspende la sesión durante unos mi-
nutos y es reanudada a las tres.) 
El abogado Chenu ruega a madame 
Gueidan que hable m¡1s alto para que sus 
palabras sean percibidas por todos, puesto 
que más tarde ha de precederse a una de-
licada confrontación de detalles. 
Madame Gueidan declara que una de las 
primeras gestiones al quedar entablado el 
divorcio fué la de romper las cartas y que 
sólo conservó una, la que se ha leído al 
principio de la sesión de hoy. Las demás 
no existen. 
Afirmo—añade—de un modo terminante 
que no existen más cartas, que no las co-
nozco. 
Dice que ella es incapaz de cometer una 
infamia y que va allí a defender su honor 
y el de sus hijos. 
Trata de leer una segunda carta y La-
bory so'icita que se levante acta de esa 
lectura si se procede a ella. 
Entre Labory y Chenu se suscita un 
vivo incidente por sostener el último que 
no es necesario levantar el acta. 
Interroga el presidente. 
El presidente somet o a la testigo a un 
hábil interrogatorio. 
Presidente: ¿Como llegó a manos de 
monsieur Calmette la (•arta publicada bajo 
la forma Jo? 
Madame Gueidan-' Lo ignoro en abso-
luto 
Presidente: ¿Y las otras? 
Madame Gueidan: ¿Qué otras? No hay 
ninguna más. 
Presidente: ¿Cómo se explica entonces 
que monsieur Calmette las tuviera en su 
poder? 
Madame Gueidan: Repito que no lo sé. 
Presidente: ¿Pero no se hallaba usted 
dispuesta a dar esas cartas a la publici-
dad? 
Madame Gueidan: Mal podía estarlo 
cuando para nada intervine en el asunto 
ni tenía noticias de tales cartas. 
Aplausos a madame Gueidan. 
Chenu y Labory entablan un diálogo 
acerca de si la testigo poseía o uo más 
cartas. 
Niega de nuevo la testigo y se suspende 
la vista unos momentos. 
Los abogados que se hallan do especta-
dores aplauden a madame Gueidat. 
Prosigue el interrogatorio. 
Se reanuda la sesión y el presidente 
pregunta a la testigo. 
—¿Quién poseía fotografías de algunas 
cartas de Caillaux? 
Madame Gueidan: Mi hermano. 
Presidente: ¿Y quién más? 
Madame Gueidan: Mi hermanad -
Presidente: ¿Cuándo vió usted por últi-
ma vez la carta publicada? 
Madame Gueidan: El 5 de noviembre. 
No podía ocultar mi profunda tristeza, y 
hablando del asunto con una amiga ínti-
ma le leí la carta. 
Presidente: ¿Desde cuándo tenía ese es-
crito en su poder? 
Madame Gueidan: Desde el 23 de no-
viembre de 1911. La deposité luego, con 
otras, en la caja de valores de la Société 
Générale. 
Presidente: ¿Y continúan allí? 
Madame Gueidan: Algunas. 
Presidente: ¿Algunas? 
Madame Gueidan: Sí, porque otras las 
traigo aquí para justificarme. 
Presidente: ¿Recibió la visita de alguien 
que le propuso la venta de la carta firma-
da . M 
Madame Gueidan: Sí, pero rechacé la 
proposición. 
Presidente: ¿Cómo la consiguió Cal-
mette?. 
Madame Gueidan: Lo ignoro. Como tam-
poco sé de que medios se valió para apo-
derarse del documento Fabre y de los te-
legramas de Alemania. 
Cheni: ¿Tiene inconveniente la testigo 
on entregar esas cartas que trae al presi-
dente del Tribunal? 
Madame Gueidan: Ahora soy una mujer 
que piensa que lo que se ventila aquí es 
una pena de muerte. (Madame Caillaux 
hace un movimiento de terror.) 
Chenu: No intente convencer de que 
esas cartas interesan a alguien más que a 
usted. 
Labory: Saludo a la mujer sometida al 
dolor y establezco la debida diferencia en-
tre mi cliente y la testigo. Pero no se tra-
ta ahora de un informe sobre el divorcio 
de madame Gueidan. 
Madame Gueidan: Si el Jurado me pide 
que entregue las cartas al presidente, así 
lo haré. (E l Jurado guarda silencio). 
Presidente: Puede retirarse la testigo. 
Antes de hacerlo madame Gueidan ex-
clama: 
—Es mi propósito el de entregar estas 
cartas al abogado Labcry, defensor de 
madame Caillaux. 
Estas frases "producen en el público 
enorme sensación. 
Labory palidece, se incorpora en su 
asiento y permanece algunos instantes 
rin poder pronunciar una palabra. Su 
emoción es vivísima. Por último logra 
dominarla y responde: 
—Jamás en mi larga carrera de aboga-
do he sido objeto de un honor semejante. 
Pide que sea suspendida la sesión, y así 
se hace. 
Comentaries. 
El público tributa a madame Gueidan 
una calurosa salva de aplausos. 
La concurrencia se halla profundamen-
te impresionada por el rasgo generoso de 
madame Gueidan al hacer entrega de 
las cartas al defensor de la que ha sido r i -
val suya y lleva hoy el nombre del que 
fué su esposo. 
Muchas personas rodean a madame 
Gueidan, densamente pálida. Los aboga-
dos continúan aplaudiéndola y la testigo 
llora. 
Habla Caillaux. 
La sesión se reanuda, y dice el presi-
dente que las cartas no ofrecen interés. 
Cheun pide a madame Gueidan que de-
posite en él la misma confianza que en su 
compañero Labory. 
Madame Gueidan responde que dos de 
esas cartas tienen un interés extraordi-
nario. (Sensación). 
Monsieur Caillaux pide que se la permi-
ta hablar. 
Dice que le es muy doloroso repasar ca-
pítulos de su vida que ya están muy dis-
tantes, pero que hade hacerlo obligado 
por las circunstancias. 
Manifiesta queaunque'inadameGueidan 
ha hablado en contra suya, le consta que 
no le quiere mal, pues nadie la conoce me-
jor que él. 
Agrega que no le causa extrañeza la 
hostilidad del público, pues se halla acos-
tumbrado, como político, a que se le dir i-
jan ataques rudísimos 
Hace historia de £sn primer matrimonio 
y en algunos momentos le increpa mada-
me Gueidan. 
Caillaux la invita a guardar silencio y 
le advierte que puede aludir a algo que 
para ella no es muy honroso. (Sensación.) 
Madame Gueidan le responde que no 
tiene derecho a insultarla. 
Caillaux prosigue su relato y manifies-
ta que al separarse de su primera esposa, 
ésta no tenía un céntimo y él le entregó, 
trescientos mil francos, a más de asignar-
le una pensión de diez y ocho mi l anua-
les. (Fuertes y prolongados r amor es en él 
público.) 
Caillaux se vuelve airado a la concu-
rreucia y dice: 
—¿Es qué yo no tenía derecho a eso? 
¿Es qué yo iba a dejar desamparada a una 
mujer que había llevado mi nombre? 
El presidente llama la atención a Cai-
llaux, para que no vuelva a dirigirse al 
público sino a la Sala. 
Caillaux: Ha sido un dolor pasajero 
cuya manifestación no he podido evitar. 
Madame Gueidan dice a Caillaux que 
responderá a sus insultos. 
Se retiran ambos. 
A continuación declara Francois Du-
prés, hijo de madame Gueidan. Dice que 
nadie solicitó de él la entrega de las car-
tas para publicarlas. 
El ex presidente Barthou. 
Entra el ex presidente del Consejo mon-
sieur Barthou. 
Su llegada origina gran expectación. 
Dice que faltaría a su deber si no rin-
diera el debido homenaje a la honradez y 
a la inteligencia de Calmette, que siem-
pre obró en interés de Francia. 
Agrega que constituye una cobardía el 
no proclamarlo así en estos momentos. 
Relata la conversación que en su despa-
cho sostuvo con Caillaux. 
Afirma que él no se entendió con mada-
me Gueidan para nada relativo a las car-
tas. 
Que fué con Doumergue al ministerio 
de Negocios Extranjeros con motivo de 
las negociaciones para que no se publica-
rá el documento Fabre, a lo que accedió 
luego Calmette, que desistió igualmente 
de publicar otros documentos. 
Habla también de la lectura en las Cá-
maras del informe del fiscal. 
Entre Barthou y Caillaux se celebra un 
careo, que no da resultado. 
Discuten sobre si madame Gueidan leyó 
o no a Barthou las cartas íntimas de Cai-
llaux y no llegan a un acuerdo. 
La sesión se levanta a hora avanzada 
de la tarde. 
zaudo al Gobierno para invertir ifl 
mil pesetas destinadas a coutribufr 
gastos que ocasione la celebración l 
del cenienario del general Prim 
Promulgando una ley concea¡ehl 
crédito extraordinario de 2.1l9.9^.| 
setas al presupuesto vigente del mpa 
rio de la Gobernación para satisfjJ,111 ̂  
mios y pluses a la Guardia civil 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Nombrando canónigo de la Cated' i 
Pamplona a don Néstor ZubeMia^ ?' 
Decreto de promulgación de iev 
libertad condicional. ^ 8 
DE MARINA 
Concediendo la cruz de segui1(ia 
del Mérito Naval con distintivo hi.' 
1 de fragas 
























JORNADA R E G I A 
in coi ni 
E l dia de los Reyes. 
Su alteza real el príncipe de Asturias y 
sus augustos hermanos estuvieron ayer 
por la mañana en los jardines de la pose-
sión real, jugueteando durante más de una 
hora. 
Sus Majestades las Reinas doña Victoria 
y doña María Cristina fueron a las 
once de la mañana a casa de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, regresando a 
Palacio antes de las doce. 
A las once y media, el Monarca, acom-
pañado de los infantes don. Raniero y don 
Felipe, salió en automóvil de la Magda-
lena, dirigiéndose al muelle embarcadero, 
donde tomó la gasolinera, visitando los 
balandros que están en la bahía. 
Luego estuvo en Puertochico, desembar-
cando y volviendo a Palacio alrededor de 
las doce y media. 
Por la tarde, como se dice en otro lugar, 
don Alfonso acudió al Tiro de pichón, y 
doña Victoria, doña Maria Cristina, el 
príncipe de Asturias y los infantitos pa-
searon por los jardines y la playa de la 
península. 
Firma del Rey. 
DE LA PRESIDENCIA 
Nombrando comisario regio de la Expo-
sición Internacional de Industrias Eléctri-
cas y sus aplicaciones y Exposición gene-
ral española que ha de celebrarse en Bar-
celona en 1917, a don Claudio López y 
Brú, marqués de Comillas. 
DE HACIENDA 
Decreto de promulgación de ley autori-
pensionada, al capitán 
Carlos Núñez de Prada. 
Fiesta onomásJ 
Con motivo de celebrarse hoy ia ¡.J 
onomástica de la egregia dama (loíhd 
ría Cristina, en Palacio habrá un baiij 
te de gala al mediodía, al que estúii?J 
tadas todas las autoridades locales 
En la Mayordomía mayor se coU 
por la tarde un álbun, que, coino el 
día pasado, es seguro que se llenarj' 
tirinas. 
Llegada de infa 
En el tren correo de Madrid 
ayer por la mañana los infantes doír, 
los y doña Luisa. 
A esperarles acudieron el Rey y \\ 
na madre, el gobernador civil , el ab 
el capitán general y otras personalidj 
Don Carlos y doña Luisa se d i r i ^ 
desde la estación a su hotel del Sari" 
donde fueron cumplimentados por a 
ñas autoridades. 
También acudió a la finca de don Q 
los el señor ministro de jornada. 
En el Tiro de 
A las cua,tro de la tarde dieron ayér¡ 
mienzo las tiradas para el concursoiie IÍI| 
Las tiradas las patrocinaba el AyM 
miento, y la entrada era por invitaeji 
Trece eran los tiradores inscriptos: i 
E. Gutiérrez, don V. Sarasqueta, su a 
za el infante don Carlos, don C. Ortfaj 
alteza don Jenaro, don José María? 
da, don E. Camino, don A. Cabezón, 
Majestad el Rey, don Juan I'ombo,' 
Carlos Pombo, don B. G. Cedrún y 
Gabriel Pombo. 
En el campo se hallaban el ministro. 
Marina, el capitán general, el gobernad 
militar de la plaza, el gobernador civil, 
alcalde, una nutridísima representad 
de concejales, el comandante del acón 
do España y otras muchas personalidítí 
También había un precioso r milteij 
distinguidas señoras y bellisimassáro 
tas, que siguieron con vivo interésIKB 
cidencias de las últimas tiradas. 
Los premios de la primera tirada» 
sistían: el primero, en una herma 
Copa de Su Majestad y l.000 pesetas 
excelentísimo Ayuntamiento; el segun 
en quinientas pesetas, regalo del Ca 
del Sardinero, y el tercero, en una m 
tica escopeta, regalo del fabricante é 
mas don Joaquín Fernández. 
A l pájaro 11 quedaron ya excluidos 
infante don Jenaro y los señores tíui 
rrez, Ortiz, Pereda, Camino, Cabe»' 
Pombo (don Carlos, don Gabriel y 
Juan)y Cedrún. 
La tirada, que hasta ese momento y 
despertado gran entusiasmo por la de 
za de los señores que en ella tomaban 
te, excelentes escopetas todos, adq 
entóneos un interés grandísimo. . 
Cada pájaro que el Monarca, el 
don Carlos o el señor Sarasqueta u 
era acogido con una salva de aplausos. 
Don Carlos marró el pájaro 15, quecí] 
muerto fuera de la red, y la lucha sr 
empeñadísima entre don Alfonso y d 
barrés señor Sarasqueta, que esun" 
dor deprimisimo cartello. 
El pájaro 21 salió vivo de las manos 
señor Sarasqueta, y el Monarca, queIf 
guía en número de orden, mató el si 
del mismo admirable modo que lo halp| 
sido los otros 20. 
Una nutrida ovación acogió esta 
ba de certera puntería de Su MajesiaüJ 
Rey, que estrechó entre las su^ as lasw 
nos del señor Sarasqueta, temible rival» 
quien es dificilísimo vencer en esW8h$ 
chas no sólo por su destreza, sino tair 
por su envidiable vista. 
Terminada la tirada, el Rey fue 
quiado por el Ayuntamiento con un 
cadísimo lunch. 
Don Alfonso ocupó la presidencia 
mesa (preciosamente adornada y colo1»̂  
en el campo, sobre la fachada sur aeif» 
taurant y bajo un toldo artísticamente» 
galanado con llores v follaje), sentánfl* 
a su derecha el infante don Carlos L 
la izquierda el presidente de la ^ ^ ü — 
de Cazadores, don José María de ^¡¡«iBoiicha Esni 
Enfrente se colocaron ei capitán Sf" .Biuto ai 
señor marqués de Valtierra, el g o ^ l 
dor militar, el alcalde y el intaD.>nit. 
Raniero, ocupando los restantes asij • 
el infante don Jenaro, el gobernaa0'̂  
v i l , el señor Sarasqueta. el ayudan ^ 
Rey señor Nárdiz, el señor López 
y el comandante del acorazado M 
El resto de los invitados (concejal'»! 
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^ d e s u 
Pecar de g 
llaeinociói 
ierro ni en 
ciedad de Cazadores, tiradores y ^ ¿er 
fueron servidos en otra mesa situaa» 
tro del restaurant. . ! 
Terminado el lunch, dió comien^ 
segunda tirada, para la que don A ^| 
regaló la Copa que en tan brilla» 
acababa de ganar. . jea 
La Copa y los premios (dos objetos 
con que los ganadores tenían qu* 
quiar a las señoritas que concurrí 
presenciar las tiradas), ^ P ^ J Í ye 
varios señores incriptos, qued pumio 
cedores por este orden: l.ü, señor o» ,„ 
2.°, señor Irueta, y 3.°, señor Lopê  
Arsenio). 
* * * 
Don Alfonso, a quien le f u é , o f r ^ l 
presidencia honoraria de la bocie^ i 
Cazadores, la aceptó gustosísimo- ^nl 
—La tirada de hoy, en la <lae,á yorifl 
tomará parte el Monarca, se han1" 
vitación, como la de ayer. 
—El señor Domeq regaló una .Lí^''| 
botellas de champán, que se si 
ayer a los invitados. 
La inauguración del A • 
A Su Majestad el Rey le ha gQS¿n I 
focha señalada para la inaugurao' 
Ateneo Montañés, que se verincai' ^ 
29, como igualmente la hora se 
para dicha fiesta cultural. , .r?$'m 
El Monarca ha prometido al seuoi ^ 1 ^ 1 1 ^ 
bo (don Gabriel), asistir a este anci>ief ̂ Í8aillp^-
el que ha sido atenta y respetuosa'*' fc^ «enu 
invitado. , eíi^m 
La inauguración se celebrara 
cal social del Ateneo. 
Î e atreV0 ' 
' > e nos 
^ bonita 
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EU P U E B L O CÁNTABRO 
l ie 
11 
DE CONCHA ESPINA 
se desarrolla en Maragatería; 
^ ^ealmeBte dicha tíerra lo desolada 
si te nos cuentan las páginas del 
p0bl ace desde hoy en mi una profunda 
a( 
p a l a s hem^ 
W0' hacia la moribunda Valdeci-uces y 
ástiD1*g hembras que la viven. ¿Quó ra-
MVO Cono lia Espina, cantora de 
lindísimo país, para llevar su dul-
• uiento a las entrañas de Maraga-




***'"' ellas originan episodios de grave 
h- v nos conducen por veredas tris-
íCÍ - •ulormecen con melancólicos pai-
^ * nos llevan y nos traen por entre 
êS> y lágrimas y renunciaciones y 
Pannos y^ionda y cristiana poesía. 
^ i-o del clásico escenario, su desco-
^•ento por la mayor parte de los lec-
Joci"11 e j0 v¡van, contribuye a que to-
2 -nTfe '# r^ rm 'co^ y . ú r i c o s , simamos perpic-
o3' ¡os comienzos, algo de asombro 
W ^ y admiración y desconsuelo al 
r-tan artística jornada. Hay, en esto, 
iPito de familia y un amor que su 
he poco a poco, y pleito y amorío na-
n suavidad, se desarrollan en la 
va de una casa ya pobre, do las en-
de León, y acaban devorándose y 
Yéndose; porque el amor hizo el dra-
el drama despedazó aquel amor, 
a habilidad es necesaria para no, 
• en I » 8 cuatrocientas páginas del 
'"^je la diminuta Valdecruces ni de su 
eiuante, que llega a obsesionar como 
todo lo dicho que no es fuerte y hermosa 
La esfinge maraga ta í Sí, es hermosa, pero 
tiene su angelical lisonomía algo de asom-
bro, un poco de sobresalto y de inquietud 
al verse en aquel tórrido escenario, vis-
tiendo un traje de forma original, y cuyo 
traje l levará siempre con garbo; pero que 
no es el suyo. 
La esfinge mar agota es un hermoso libro. 
M ATICA. 
De B a r c e l o n a . 
e. 
• civil. ei 
ibeMiae'1 
?es:uiiaa« 
f Ílvo < 
e fragata 
3 onomástj 





3r sc cola 
!i como el 
se Uenaj, 
Ia d« ¡nfaj 
idrid 
antes 1 
• ̂ cy y ül 
vi l , el ale. 
ersonalida, 
1 se dirigie, 
del Sardiue 
dos por 
brada pesadilla. Luz, paisaje y 
forman cuerpo, se compe-, equi'i 
r ^ v s e aislan del muildo general, con 
goC ¿'P110 de âs mayores alabanzas, 
autora quiso darnos la sensación de 
mimia, de panoramas de crónica 
edioeval, de espíritus primitivos, de 
atavismoSi de bárbara quietud, de 
Tras acorchadas, de orígenes nebulo-
2 de dolientes rumores de gloria, de 
¿jos de romance godo y de lágrimas 
milenaria servidumbre, lo ha consegui-
0 eD verdad la insigne y admirada inon-
esa. Si ella quiso también coger a una 
hacha linda y fresca, de origen ma-
to con el alma despierta y con las 
ternuras y alegrías de toda la juven-
coutemporánea, virtuosa y pobre y 
ganada por el amor de un hombre, y 
"ués de cogerla colocarla enmedio del 
de los varones, sin otra ayuda que la 
auna familia que sucumbe bajo el peso 
e préstamos inicuos, y ver cómo se ago-
sus tesoros y cómo se deshacen sus 
)s y cómo su ancho espíritu se en-
poco a poco a las asperezas de la 
y se esclaviza y mueve... Si esto 
también nuestra paisana, no cabe 
ada de que lo consiguió. Ha hecho una 
idia silenciosa que termina con SUS-
TOS y sin gotas de sangre. Más dura 
demás tragedias, porque su calma 
deriva de su fatalidad. 
Jueen Concha Espina haya influido su 
ra tÍiáda(>*B,('ca'es cosa mu^ natural. El marchiir.se 
las antiguas ruinas de Astorga para ha-
mna novela de costumbres es buena 
de ello. Los pueblos fosilizados y 
psicología rudimentaria es el tema pro-
ecto de los escritores jóvenes de Es-
. Y este tema, en esta autora que ha 
obado sus fuerzas en ambientes diver-
s.no tiene peligro alguno. Porque en 
abriel y ddjtros es indicio de muy mala clase. Hoy 
llama psicólogo al que junta gentes 
irbaras, como antes se le llamaba al pin-
caracteres enfermizos. Y aquí la 
. En cuestiones de psicología no 
prueba que la de pintar almas 
litas y sensatas, puesto que los enfermos 
los bárbaros tienen un solo aspecto y 
B i a sola definición. 
¿a Esfinge maragata no puedo yo afir-
ar si es el mejor entre los libros de Con-
na Espina; pero que no acusa retroceso 
lo afirmo, y que supone un adelanto 
««ico, también. El agudo conceptismo 
páginas tiene muy justa explica-
on. Un espíritu romántico, femenino y 
ítraor<iinariameute bondadoso, necesita 
^dira los más increíbles adjetivos para 
ŝensaciones extrañas , suaves y hon-
!• Se trata de un escenario de leyen-Yeun dialecto con recuerdo de Berceo 
^un engarce difícil de pasiones anti-
J en delicadezas muy modernas. El 
0 es breve y secundario, lleno de 
y de frases melancólicas, resul-
algo así como suspiros con que se 
ba la fatigada narradora; diálogo 
que íidorna a ia tuPida iabor> 
"riéndola siempre. Acaso (y es rné-
ellael intento) quiso demostrarnos 
m? ,^spina 'l116 no puede limitarse 
a de don 
lada. 
•jro de pichí, 
leron a,j 
ncursoueisij 
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campo d é l a s delicadezas y los 
parece, al promediar las cua-
í?ntf.s Páginas del libro, que hay la 
7ción justa y debida entre el asunto 
aquél opez ,lt'r?Ran7uei>';su tamaño; y, sin embargo, no 
tt 111 adormece. Con artes exquisitas y 
¡tne Ociones continuadas, cada página 
í¿dest¡110. y ni sobra ni fa ta lo que 
•tosí 01)000 a P000 va necesitando... En 
^e gana nuestra gentil montañesa, 
^ ne su lindo feminismo, el cual sue-
la lr ê generoso cuando se enfrasca 
loción sutil (hablo del feminismo 
S^eral). 
y en La esfinge... no peca ni en 
generosidad. 
serĵ 1070' sin einbargo, a desear que 
Hel0s tan notabilísima paisana, con los 
*0<in̂  COn 'a ^estreza conseguidos, 
tajj,6 I!os recuerde aquellos cuadros 
for¿0Illlta sencillez, en los que vive y 
ora^ ri ll0Ja obsciira y brillante de su 
eli 6 la;urel> Pnede que la mayor de 
^aliiT <Juatlros en 108 tlue Puso tanto 
a%. y a?0res. descanse su fresca inspi-
Q8<W O'lalá'no vea, la ya maestra en 
ínaVo, ue la pluma, otra cosa que 
son en Untaci en estos débiles consejos; 
que 08 CaPc¡osos, áridos ó pobres. De 
^raai nt®8 fué pequeño puade surgir 
est0 •6 mayores espaciosy relieves. 
^'^Ue ritU n.ecesita su hogar propio, 
^qnilj,86^00torta y piensa y crea con 
a(1-Y esto de la tranquilidad es 
nto lo 
y las 
que perilla y matiza 
POR TELÉFONO 
MADEID, 23.—Esta mañana ha celebra-
do el presidente del Concejo su cuotidiana 
entrevista con los periodistas que acuden 
a hacer información a la Presidencia. 
Dijo don Eduardo que • a primera hora 
de la mañaña había estado en el ministe-
rio de la Guerra, donde conferenció con 
el general Echagüc sobre asuntos de Ma-
rruecos. 
Estuvo también—añadió—el ministro de 
la Gobernación, con el que hablé sobre la 
combinación de gobernadores. 
Esta será muy limitada y me parece 
que el gobernador de León será traslada-
do a Granada, el !e esta capital pasará a 
Málaga y el de ésta a Valencia. 
A continuación dijo el jefe del Gobierno 
que había telegrafiado al gobernador de 
Cádiz, rogándole que cuando llegue a di-
cha población el conde de Romanónos, 
acuda a felicitarle en su nombre. 
Habló de la sala de infecciosos del Hos-
pital y dijo que Sor Ventura había encon-
trado ya un socio para terminar el pabe-
llón con destino a dicha clase de enfor-
mos, aprontando las mi l y pico pesetas 
necesarias para ello. 
Dicho socio—dijo el señor Dato—es don 
Francisco Recu, que se ha ofrecido a dar 
dicha cantidad para terminar la instala-
ción. 
Se ocupó el jefe del Gobierno del artícu-
lo que publica el señor Bejarano en E l 
Liberal, basándose en las manifestaciones 
atribuidas al señor Dato, según las cuales 
no se realizarían nuevas operaciones en 
Marruecos. 
Dijo que el artículo estaba bien, pero 
que su autor par t ía de una base falsa, y , 
por consecuencia, está equivocado. 
Yo—añadió—no he dicho que no se rea-
lizarían operaciones, sino que tenía la es-
peranza de que no se realizaran; pero, 
claro está, que si se presentaran grupos 
de moros enemigos, habría que llevarlas 
a cabo para dispersarlos. 
Espero que no haya necesidad de ellas, 
pero si la hubiere se movilizarán las tro-
pas. 
Ahora—prosiguió diciendo el presiden-
te del Consejo—se nos censura por haber 
establecido en Marruecos la jurisdicción 
civi l , pero ellos la pidieron. 
Después dijo el jefe del Gobierno que el 
próximo domingo irá a Barcelona el señor 
Bergamín, permaneciendo en la capital 
catalana unos días. 
Que el Rey irá a Bilbao para presidir la 
sesión inaugural del Congreso del Institu-
to Nacional de Pr visión. 
Se quiere también - continuó diciendo— 
que vaya don Alfonso a Vitoria, a fin 
de asistir a las fiestas organizadas para 
conmemorar la batalla, y como está cer^ 
ca, es muy posible que vaya el R y . 
Terminó diciendo que el gobernador ci-
v i l de Cádiz había telegrafiado diciendo 
que ha llegado sin novedad el conde de 
Romnnones, al que había saludado y el 
cual sale hoy mismo para Madrid. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • 
El viaje de Ortoño. 
Al mediodía de ayer se celebró en el 
acreditado restaurant Miramar, del 
Sardinero, el banquete con one el 
Ayuniamiemo ob.- guiaba a dói. 1 ii-
lio Ortuño, directoi general de Cómür 
nicaciones. 
Con el señor Oí u fio se sentaron a 
la mesa el alcalde s flor Góm /. y Gc3-
mez, la mayor pa v& ty§ • iiles, al-
gunos oíros inyitaJuS y la nrensa lo-
cal. 
Eí menú , admir .Clemente servida, 
como es añeja eosr.üibre en el du fio 
del restaurant, don jul ia. . G a . i c . i . z , 
fué el siguiente: 
Entiemeses variados 
Crema Regencia 
Langosta salsa Tártara 
Suprema y Bal'ontine 
de polios Forestiere 
Ponche al Kusch 
Espárragos salsa mousseline 
Rosbif asado 
Ensalada Parisiana 
Helados de Piña Brasileño 
Souffée Pahnyre 
Postres delicados 
V I N O S 
Bianco Sauternes 
Tinto Marqués del Riscal 




Viuda Clicquot dulce 
Henkell Trocken 
Pedro Ximénez 
Café y Licores 
Cigarros habanos 
Durante el banquete se cambiar; n 
impi e>iones respecto a la construcción 
de la casa destinada ¡i Correos y Telé 
grafos, que cuenta desde luego con el 
apoyo decidido de todas las fracciones 
que integran el Ayuntamiento, y que 
en breve será un hecho, pues para ellr 
se encQi t rá una fórmula. 
Por la noche fué obseqbiado el se-
ñor Ortuño con un banquete que orga-
nizaron en su honor los ingenieros. 
Se celebró en el restaurnut del Sui 
zo, y asistieron, adenu'-s de don Emilio 
Ortuño, don José Villanova Campos, 
don Jesús Grinda, don Rafael Apoli 
nario, don Alberto Corral; los ingenie-
ros de la Jefatura de Obras públicas 
don Lucio Felipe Pérez, don Juan 
Arrale y don Joté Pardo Gil; los de la 
Junta de Obras del puerto don Gabriel 
Huidobro y don Anibal Riancho; el di-
rector de las Aguas don Francisco Iri 
barren, y el director de las forjas de 
Los Corrales, don Juan J . Quijano. 
E l banqueie fué servido con arreglo 
a un delicadísimo menú y durante él 
reinó la mayor cordialidad entre todos 
y la animación fué como correspondía 
á la amblad y al compañerismo de los 
reunidos. 
A las nueve déla mañana de hoy, y 
acompañado del señor Corral (don 
Alberto), el director de Comunicacio-
nes recorrerá la población y sus afue-
ras. 
A las once subirá a Palacio el seño 
Ortuño y al mediodía asistirá al ban-
quete preparado por el Club Automor 
vil isla. 
lin el tren correo de la tarde regre 
sará a Madrid el señor director de Co-
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 23.-El alcalde ha des-
mentido que sea cierto lo que dicen algu-
nos periódicos de Madrid, respecto á que 
el proyecto de abastecimiento de aguas 
sea resuelto para provecho de regionalis-
las y radicales. 
El alcalde se ha limitado a interesar del 
Gobierno resuelva cuanto antes el expe-
diente, a beneficio de los intereses de 
Barcelona. 
—La Unión Catalanista ha accedido a la 
invitación de la Juventud Nacionalista 
de nombrar dos representantes que tomen 
parte en los actos que han de celebrarse 
con motivo de la excursión a Valencia, 
que se verificará el sábado y el domingo 
próximos. 
—Algunos elementos intransigentes del 
partido jaimista están dispuestos a pro-
testar contra el nombramiento de delega-
do de Cataluña hecho a favor del señor 
Piquer y contra la designación de los de-
más señores para fonnar el Directorio. 
Como aún no ha sido publicado oficial-
mente el nombramiento de esos señores, 
la campaña está sin iniciar y solamente se 
han enviado algunas gacetillas a los pe 
riódicos, insinuando el descontento. 
Se asegura que cuando se publiquen los 
nombres de los señores designados apa-
recerá un enérgico manifiesto del mar-
qués de Cerralbo, jefe regional, llamando 
a todos a una severa disciplina. 
- Se ha publicado el cartel.de la corrida 
que el domingo próximo se celebrará en 
la plaza do Las Arenas. 
Lidiarán seis toros de Otaola los dies-
tros Quinito, Gallito y Punteret. 
—Se ha reunido el Consejo permanente 
de la Mancomunidad. 
Como de costumbre, la sesión ha sido 
secreta, y a última hora de la tarde se fa-
cilitará a la prensa una nota oficiosa con 
los acuerdos tomados. 
E l Pable Cátalo, órgano de los naciona-
listas, niega que los señores Corominas y 
Carner piensen renunciar sus actas y re-
tirarse a la vida privada. 
—En Reus existen temores de que el sá-
bado y el domingo próximos ocurran in-
cidentes con motivo de celebrar los radi-
cales algunas fiestas para solemnizar la! 
inauguración de una nueva Casa del Pue-
blo. 
Da la coincidencia de que esos días los 
jaimistas de Reus y de pueblos cercanos 
preparan fiestas para honrar el santo de 
don Jaime. 
—Participan de Ripoll que al presen-
tarse a trabajar en la fábrica de los seño-
res Cortina los obreros que en ella pres-
taban sus servicios, se les comunicó la 
orden dada por los patronos de cerrar la 
fábrica. 
Con esta medida quedan sin trabajo más 
de cien obreros. 
De M a r r u e c o s . 
POR TELÉFONO 
MADRID 23.-Hoy se han facilitado a 
los periodistas en el ministerio de la Gue 
rra los siguientes telegramas oficiales de 
nuestras plazas de Africa: 
El recibido de Larache da cuenta de que 
en el tiroteo que sostuvo la sección de la 
posición de Kudia Queriba con un grupo 
de moros rebeldes, éstos fueron rechazado 
con bajas. 
Por nuestra parte tuvimos herido de al 
guna importancia al teniente don Ricardo 
Enamorado. 
El despacho de Tefuán comunica que 
en el último tiroteo que sostuvo nuestra 
tropa con el enemigo tuvimos los siguien 
tes heridos: 
DeArapiles, los soldados Teodoro Va-
lón y Juan Nuevo. 
De Barbastro, el cabo Nicolás Mori y los 
soldados Mariano Rodríguez, José Gasta-
ñón y Pedro González. 
Además resultó herido un soldado del 
tabor de la policía indígena. 
« • • • • • • • • • • • • • U M » u n a B U B B B a B B B a a B B B a B B B B I a B a a B B I I P 
Teatros y cines. 
mumeaciones, que lleva una gratísima 
imágenes. ¿Quiere decir1 impresión de la capital de la Montaña. 
k i 
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DESDE S á N J E B i S T l A N 
POR TELÉFONO 
Activando las obras. 
SAN SEBASTIÁN, 23.-Aprovechando 
la ausencia de la Reina doña Cristina, se 
esijia llevando a cabo con gran activi.Uul 
U» ^reparativos para recibir a los R'-yes. 
Personal diplomático. 
Rn el primer expreso ha llegado esta 
m;; . una a esta pobl.¡ción el diplomátieo 
señor 3erraí , el cual dirigirá las Ü¡^•racio-
nes <lo instalación del ministerio de jor-
nada. 
También ha llegado el secretario de Em-
bajada señor Muro, que formará parte del 
Gabinete diplomático que funcionará en 
San Sebastián durante la permanencia de 
los Reyes. 
El ministro de Fomento. 
En el segundo expreso, y de paso para 
Fuentcrrabía, llegó el ministro de Fo-
mento. 
Durante el tiempo que el tren estuvo 
detenido en la estación, saludaron al se-
ñor ligarte los gobernadores civi l y mili-
tar, alcalde de San Sebastián, ingeniero 
de la provincia y otras personas. 
El ministro permanecerá al lado de su 
familia hasta fines de la próxima semana, 
que regresará a Madrid. 
Choque. 
Dicen de I rán que a las once menos 
cuarto de esta mañana, y al retirar el ma-
terial del tren expreso de Hendaya, chocó 
en las proximidades del puente que existe 
a la entrada de la estación con un tren 
que realizaba maniobras. 
Ambos convoyes resultaron averiados, 
pero afortunadamente no ocurrieron des-
gracias personales. 
Los que llegan. 
Continúa la llegada de distinguidas 
personas que residirán aquí durante el 
verano. 
Entre las que hoy han llegado figuran 
la condesa viuda de Arcentales, el mar-
qués do la Guardia y los condes de San 
Félix y Zubiría. 
También ha llegado la marquesa de V i 
llalba, pero esta señora permanecerá aquí 
poco tiempo, pues pasado mañana se tras-
ladará a Vitoria. 
Sánchez Guerra. 
Aunque nada se ha dicho de una ma-
nera oficial, se sabe particularmente que 
mañana, en el tren de las 8*55 de la maña-
na, llegará a ésta el ministro de la Gober-
nación. 
El funicular de Ulía. 
Se están ultimando los estudios necesa-
rios para la construcción de un ferrocarril 
funicular que, partiendo desde esta ciu-
dad, llegue hasta el monte Ulía. 
Canoa automóvil. 
Hállase ya en este puerto una magní-
fica canoa automóvil, con motor de 80 ca-
ballos de fuerza. 
Esta canoa viene destinada a prestar 
servicio de la Comandancia de Marina, 
durante la jornada regia. 
EN PRADERA 
Con llenos rebosantes se están celebran-
do las representaciones de la genial can-
zonetista Pastora Imperio. 
Su fama ya mundial era bastante para 
atraer al público; pero el de esta ciudad', 
que recordaba del año pasado la artíst ica 
labor de Pastora Imperio, estaba deseando 
presenciarla de nuevo para aplaudirla. 
Realmente Pastora Imperio es la más 
genial de todas las cultivadoras de tan di-
fícil arte; nada, pues, de extraño tiene que 
el público en general, y sobre todo los crí-
ticos, escritores y poetas hayan derrocha-
do todos los colores de sus paletas en su 
alabanza. 
, A l contemplar a Pastora Imperio se ve 
la encarnación de la raza de lo verdade-
ramente castizo, y su arte levanta evoca-
ciones de españolismo y oleadas de triun-
fo a su alrededor al pisar de suplanta se-
gura y gentil. 
También son muy aplaudidos los ex-
céntricos Trío Camille, que tienen bastan-
te gracia, y ejecutan trabajos arriesgados 
de acrobacia, y Gartner y el Betunero ar-
gelino en sus dificilísimos juegos gimnás-
ticos. 
EN E L PRINCIPAL 
Anoche se representaron las obras La 
mamá política, de Ramos Carrión, y la 
aplaudidísima de Martínez Sierra, Madri-
gal. 
Los actores, sobre todo en esta última, 
supieron dar al diálogo admirable toda la 
delicadeza de madrigal que el autor supo 
imprimirle. 
Dolores Estrada hizo una Doña Marga-
rita insuperable, por la naturalidad. 
Concha Catalá, admirable, y más que 
admirable en el final del primer acto Di-
fícilmente se puede fingir la risa y el llan-
to con más arte. 
Los demás artistas hicieron sus papeles 
con la maestría a que nos iiene:i acosiu. t-
brados. 
Enpresentac'm nose puede pedir más... 
Pero... y aquí está el único pero que pone 
el público, ¿no se pueden hacer nn poco 
mas cortos los entreactos? Pu 
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Entrega de una placa. 
A las diez de la nmñana, el alcalde y 
una Comisión de concejales pasaron á bor-
do del crucero Patria con objeto de hacer 
entrega de la placa que el Ayuntamiento 
regalaba al buque por su visita al puerto 
de Santander. 
La jilaca, que es de plata repujada, lle-
va grabados en oro el escudo de la ciudad 
y una inscripción que dice: «El excelentí-
simo Ayuntamiento de Santander al bu-
que Patria.—1$U.» 
El señor Gómez y Gómez, en nombre 
del pueblo de Santander, ofreció la placa 
al comandante señor Villegas, dedicando 
sentidas y cariñosas palabras a la Repú-
blica de Cuba y al ejército y la marina 
de dicha nación. 
Como representante en Santander del 
Gobierno cubano, contestó al alcalde el 
cónsul señor Herrera. Sus sencillas, pero 
elocuentes palabras, arrancaron muchos 
aplausos de los concurrentes al acto, que 
felicitaron al señor Herrera. 
He aquí el discurso del cónsul de Cuba: 
«Como representante del Gobierno de 
Cuba en este bello puerto, he de dar las 
gracias por los halagos de que han sido 
colmados nuestros marinos en la capital 
de la Montaña, y, especialmente, al alcal-
de de este Ayuntamiento señor Gómez y 
Gómez y a los señores concejales de la Co-
misión de Festejos, que no han omitido 
esfuerzo en ningún sentido para dar tan 
cariñosa acogida a los marinos del Patria. 
Por primera vez recorría estos mares la 
bandera cubana, y la ciudad de Santan-
der solicitó, por mediación de su digno 
alcalde, que nuestro barco llegara a este 
puerto, de donde han salido para nuestra 
isla tantos españoles llenos de esperanzas 
de progreso, y por donde han regresado, 
ya por un tiempo, ya definitivamente a 
su antiguo solar, realizadas sus ilusiones, 
tantos nobles hijos de esta madre común. 
La visita del Patria a esta tierra espa-
ñola despertaba gran interés en nuestro 
país por los múltiples lazos que nos han 
atado y que nos ligan a España, y porque 
esa ejemplar y generosa colonia española 
que hay en Cuba siente a un tiempo con 
su madre patria y con nuestra tierra, y el 
éxito de esta visita era esperado con an-
sia de hijos y de padres por los españoles 
de la Gran Antil la. 
Nuestro Gobierno ha acertado en desig-
nar esta nación para ser visitada por 
nuestro crucero, porque estaba seguro de 
la hidalguía de la vieja España, que no ha 
sido desmentida en Santander por sus hi-
jos generosos. 
Como a miembros queridos de una fami-
lia ausente se ha recibido a nuestros ma-
rinos y como a tales el Ayuntamiento de 
Santander y los españoles amantes de 
Cuba los han agasajado, mostrándoles las 
bellezas de esta región y obsequiándoles 
con su esplendidez. 
En los momentos en que los marinos del 
Patria alzaban su copa por España en el 
Ayuntamiento de Santander, acaso núes 
tros compatriotas en la Habana festeja 
ban también a los bizarros marinos espa 
ñoles del Carlos V. 
Estas coincidencias de sentimientos de 
pueblos que desean compenetrarse nos 
deben alentar en la lucha por el progreso 
para esperar un risueño y glorioso porve 
nir para nuestra raza; a nosotros, porque 
somos un país nuevo, y a vosotros, porque 
tenéis muchos siglos de historia. 
En Cuba las deferencias de que han sido 
objeto los marinos del Patria repercut irán 
de tal modo que acrecentarán, si cabe, el 
cariño que todos sentimos por esta noble 
región cántabra. 
Y esta bella placa, que viene a ser la 
síntesis de todos los festejos que les han 
prodigado, ocupará un puesto de honor en 
nuestro barco-escuela, y por ella, y por 
todo lo que habéis hecho en honor nuestro, 
reitero las gracias más expresivas y sin-
ceras, en nombre de mi Gobierno, al 
Ayuntamiento de Santander y a los no-
bles españoles amantes de los progresos 
de Cuba.» 
Terminada la ceremonia de entrega, los 
marinos y los concejales confraternizaron 
durante algunos minutos, descorchándose 
varias botellas de champán. 
La colonia cubana. 
A las once y media, la colonia cubana 
residente en esta capital fué a bordo del 
Patria. 
En la lancha de la Junta de Obras del 
puerto, puesta por ésta a disposición del 
cónsul señor Herrera, hicieron el viaje el 
representante cubano y las señoras y se-
ñoritas de la colonia y las de las familias 
de los montañeses que residieron en la 
perla de las Antillas. 
Los hombres fueron en los yates Canta-
brias. 
El comandante y la oficialidad del Pa-
tria obsequiaron a sus visitantes con 
champán. 
El buque zarpó a las doce, saliendo con 
él hasta (A Sardinero los vaporcitos en que 
iba la colonia cubana. 
El Patria, al pasar por delante del pen-
dón morado de Castilla, saludó con la ban-
dera, tocando la sirena diferentes veces. 
i Cádiz l legará el barco el domingo por 
la mañana . 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la]ca2>ital com o de la provincia, no reci-
biera el pei*iódico con la debida p>untuáli-
dad, le rogamos lo liaga presente a esta ad-
ministración. 
v T d a s p o r t i v a 
De aviación. 
Ayer llegó el aparato con que el avia-
dor señor Menéndoz so propone batir la 
Copa Montañesa de Aviación. 
El señor Menéndez, (pie está reputado 
como uno de los mejores aviadores espa-
ñoles, se dispone a salir inmediatamente 
para la corte. 
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Colegio oficia] de farmacéuticos 
de la provincia de Santander. 
Hoy, a las once, tendrá lugar en el sa-
lón de actos de la Cámara de Comercio la 
asamblea general de esta Corporación, y 
a las doce dará una conferencia sobre la 
caja de socorros del Cuerpo de farmacéu-
ticos, el ilustre farmacético, gerente de 
lá misma, don Jacinto Baraguan, quien 
-POR TELÉGRAFO 
PARIS, 23. —Comunican de San Peters-
burgo que en ei palacio del multimillona-
rio Katz penetró durante la noche una 
partida de bandoleros, armados de fusil 
maússer. 
Los malhechores se apoderaron del mul-
timillonario, al que fusilaron, ejecutando 
después la misma operación con su esposa, 
dos hijos mayores y dos hijas. 
Sólo escapó de la muerte el hijo menor, 
de diez años, que permaneció oculto bajo 
un tapiz. 
Los ladrones asesinos saquearon des-
pués la casa, llevándose valiosos objetos 
de plata, valores y algunas cantidades de 
dinero. 
•aaaaMaBBaaaaaanHaaaaaaaaaaaMn 
E l conde de San Diego. 
Según telegrama recibido en la mañana 
de ayer por nuestro entrañable amigo don 
Pedro Acha, telegrama que lleva la firma 
de don Leopoldo Gutiérrez, en la dolencia 
que sufre su padre, el famoso ginecólogo, 
parece que tiende a iniciarse una mejoría 
dentro de la gravedad del estado del pa-
ciente. 
Con la mayor satisfacción damos a nues-
tros lectores esta agradable noticia, ha-
ciendo votos por que el ilustre conde de 
San Diego entre de lleno en una rápida, 
total y franca convalecencia. 
aaaaaaauaaa 
Las ferias de Santiago 
Esta noche se inaugurarán, en la Ala-
meda de Oviedo, las renombradas ferias 
de Santiago. 
Ija cabalgata par t i rá de la plaza de la 
Libertad, yendo precedida de los heral-
dos y figurando en ella las bandas de mú-
sica. 
En el real de la feria se han instalado 
este año, además de numerosas casetas, 
bastantes atracciones, entre las que so-
bresalen el Circo Feijóo y el Circo Ruso. 
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Concurso de ganados. 
Mañana, a las once, con la solemnidad 
que requiere el acto, será inaugurado el 
extraordinario concurso de sementales va-
cunos, organizado por el Consejo provin-
cial de Fomento. 
Nunca se ha visto en Santander, ni en 
provincia alguna española, el número de 
sementales reunidos que alcanzará este 
Concurso, reflejo del progreso pecuario de 
la Montaña, que aumenta constantemente. 
Se hacen grandes elogios de muchos se-
mentales, importados unos y criados otros 
en la provincia, y la espectación entre los 
ganaderos es grandís ima por ver quiénes 
son los laureados con los grandes premios 
que se disputarán. 
Durante el día de hoy en t ra rán en la 
Exposición todos los sementales inscrip-
tos en este Concurse. 
a aaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaai 
Las más superiores pasta y fritada de 
tomate son las de Rafael Ulecla. 
•aBBuaaaaaaaaaaaaaHBaaaBaaaaaaBaaBaaBaaBaBaBaaaB^ 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S l 
L I M a Católica.-UIGENTE O R I Í I J ü B i i t e , 16. \ •aaaaaaaaaai 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, b ronquiüs 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
al efecto, e invitado por este Colegio, ] le- | FERIN0L. De venta en todas las farma-
gó anoche de Madrid. I cias y droguerías. 
10SE smtiz D[ 105 T E R M i Alberto López-Dóríga 
ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión do asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2. I o 
Grao cafe^restaurard: 
SERVICIO A l,A CARTA 
Teléfono 617 
Lotería Nacional gratis t & p o i l v Z 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
MAZABlEfiOS - FAsmoNABiE mío» 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últ imas no-
vedades y modas. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados : —::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Agtia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pichones e-.tofados. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio. 4, S.0—Teléfono número 788 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Espárragos Trevijano.-g,,, 
frescos. 
L a Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al pítente de Atarazanas). 
Unica casa, en uniformes completos pa ra 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
o arriendu hotel con jardÍM y 
huerta, próximo a la cisáa f. 
Informarán.: Rnalusal, 10. 
SE VENDE 
gSalon Pradera . 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 




Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
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Hoy viernes, dos grandes seccio-
nes a las siete y media y diez y me-
dia de la noche. 
Pastora Imperio, Trio Camille 
y Gartner y el betunero ar-
gelino. 
Hoy debut de la notable artista 
Mary-Bruni (canzonetista). 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
E L P U E B L O CANTABRO 
LOS C O M j C T O S OBREROS 
POR TELÉGRAFO 
Huelga revolucionaria. 
PARIS, 23.--Telegrrainas llegados de San 
Petersburgo dicen que el número de huel-
guistas, según los datos oficiales, alcanza 
la cifra de 80.000. 
Los huelguistas han intentado formar 
grupos y recorrer las calles, entona mío 
canciones revolucionarias. 
Han querido detener la circulación do 
tranvías e impedir a los obreros no huel-
guistas reemprender el trabajo. 
Algunos coches de los t ranvías han sido 
volcados y otros han sido destrozados. 
Como las autoridades habían tenido cui-
dado de colocar destacamentos de policía 
y cosacos en los puntos estratégicos, han 
intervenido y dispersado a los huelguis-
tas. 
Durante esta carga, los hue lgu i s t a s 
arrojaron piedras sobre la Policía y ésta 
disparó para defenderse, resultando heri-
dos por ambas partes. 
En Eiga, 13.000 obreros se han declara-
do en huelga. 
En Bakow, los empleados de los depó-
sitos de agua y los de la estación que da 
a la v i l la la fuerza eléctrica, se han de-
clarado en huelga y se teme, con funda-
mento, que no tarde en faltar agua po-
table. 
Boísas y Mercados. 
Cotizaciones del día 23 de julio de 1914. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 80,50 
» 4 por 100 fin mes 00.00 
Amortizable 5 por 100 101,45 
Cédulas Hipotecarias 96,45 
Acciones. 
Banco de España 450,50 
» Hipotecario 00,00 
» H. Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 000,00 
ü. E . de Explosivos 00,00 
Altos Horaos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 41,00 
» ordinarias 13,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 90,60 
Acciones F-c. Norte de Epaña 435,00 
» F-c. Madrid-Zar. Alie 00,00 
Francos 103,65 
libras 26,12 
BOLSA D E BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 80,26 
» » cierre 80,22 
Ac ciones Norte, apertura 435,00 
» » cierre 434,75 
» Zaragoza, apertura 434,50 
» » cierre 434,00 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
» » dinero. 87,75 
» Ariza, papel 103,25 
» » dinero 102,75 




Renta francesa, 3 por 100 80,10 
4 por 100 Exterior español 87,40 
Acciones Ríotinto 1.687,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 72,20 
Acciones Norte España 421,00 
Turco, 4 por 100 80,30 
Ruso, 5 por 100,1906. 108,50 
» 4 112 por 100, 1909.- 94,60 
Banco N. de México 470,00 
Banco Peninsular de México 107,00 
Bakou 1.574,00 
Banco Español Río de la Plata.... SSSjOG 
Banco Ruso Asiático 621,00 
Meridionaux 508,00 
Zaragoza 420,00 
Oriental Carpert 208,00 
De Beers Ordinaire 394,00 
Id. Preferente 399,00 
Goldfiels 54,00 
Rand Mines 146,00 
Tanganyika 46,00 
('uest Lumiere 000,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 58,00 
Jagersfontein 99,00 
Banco de Londres y México 258,00 
» Central Mexicano 90,00 
» Francés » 441,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . . 354,00 
F-c. Andaluces 311,00 
F-c. Norte España, 1.a 361,00 
Cambios. 
Sobre España 482,25 
Sobre Londres 25,18 
LONDRES 
Consolidado 75,78 
Japonés 4 112 por 100 94,50 
Japonés 1903 81,75 
Ruso 1906 , 102,85 
Ruso 1909 75,00 




Hierro hematites 00,00 
Exterior Español 87,40 
MERCADO D E METALES 
Cobre Standard 59 
Idem ídem, tres meses 60 
Estaño del Estrecho 143 
Idem ídem, tres meses 144 
Inglés.—Lingotes 145 
Idem.—Barritas 146 
Plomo Español 19 
Hierro Middlesbro 51 
Acciones Ríotinto 67 
Idem Tharsis 7 
Exterior Español 87 
Plata 24 
Cobre «Best Selected» 20 
Sulfato de cobre 00 
Zinc bruto 21 

















4 por 100 Interior, serie A, a 83,35 y 83. 
4 por 100 Interior, serie B, a 83,35. 
4 por 100 Interior, serie H, a 82,65. 
4 por 100 Interior, en series difeferentcs, 
a 82,65. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 101,65. 
4 por 100 Amortizable, serie C, a 90,25. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 105,25 pre-
cedente y 105 del día. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 298. 
Talleres de Deusto, a 154. 
Compañía de Seguros Aurora, a 49,35 
precedente. 
Obligaciones. 
F-c. de Bilbao a Durango, 1902, a 88,50. 
F-c. de Tudela a Bilbao, 1.a serie, a 
103,50. 
Mengemor, Compañía de material eléc-
trico, a 94. 
eamDios con el Exíranlero . 
Francia: 




Londres cheque, a 26,10. 
Londres a 8 días vista, a 26,06. 
Newport pagadero tn Londres a 8 días 
vista, a 26,06. 
LIBRAS, 2.800. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 83,20, 83,35, 83,45, 
83,60 y 83,90; pesetas nominales, 22.100. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 97,50; 
pesetas nominales, 8.500. 
E l adjunto de tumo, F. Resines. 
Cabárceno. 
A las nueve de la noche del día 20, y 
en el barrio de Quintana, de este tér-
mino municipal, la Guardia civil reco-
gió un revólver descargado al obrero 
minero Segundo Fernández H e n á n , 
de 30 años, casado, natural de Sobre-
mazas, en el momento en que acababa 
de hacer un disparo desde la puerta de 
su casa. 
Villaescusa. 
E n el domicilio de doña Josefa Santa 
María, viuda de don Cesáreo de la 
Cuesta, se halla recogida una paloma 
mensajera que tiene en una pata un 
anillo de metal y en la otra uno de 
goma, con las iniciales y números si-
guientes: Nu H 14 K 8415. 
Zalcalareño, negro; numero 84, Pelu-
quero, negro; número 30, Cabalhmo, 
cárdeno. 
De don Eloy L . de Cla irac—Núme-
ro 38, Estanquero, castaño oscuro; nú.-
mero 5\ , i¡Monoril lo, colorado, ojo de 
perdiz. 
L a reseña de los del señor Taberne-
ro, que llegan hoy, so dará mañana. 
Cuernos y coletas. 
A la una de la tarde del día de. ho}' 
deben llegar los dos toros de don An-
tonio Pérez Tabernero (antes de Ga-
ma) que, en sustitución de los dos miu-
ras, deberán lidiarse el día 26, según 
está anunciado. 
Para que el público pueda ver en los 
corrales los citados toros, asi como los 
seis de Urcola, los seis de Miura y los 
dos sobreros del señor Clairao, previa 
la presentación del billete, se permiti-
rá la entrada de cinco a siete de esta 
tarde. 
Reseña de los toros. 
De don Fé l ix Urcola.—Número 23, 
Banderillero, chorreado en morcillo; 
número 27, Valenciano, cárdeno; nú-
mero 24, Barbero, negro coliblanco; 
número 1, Ave / r ío , negro lucero; nú-
mero 21, Vélelo, negro lucero, braga-
do; ntimero 25, Camisero, castaño. 
De don EduardoMiura.—Número 86. 
Espejito, negro lombardo; número 143, 
Cotorro, negro, bragado; número 78, 
Gareño, negro, zaino; número 132, 
S U C E S O S D E A Y E R 
Accidente dei trabajo. 
A las siete de la tarde fué curado en 
la Casa de Socorro el obrero electri-
cista Clemente Calvo, de 46 años , sol-
tero, de la fractura de la tibia derecha 
por su parte media. 
L a lesión se la causó por haberse 
caído de una escalera halhindose tra-
bajando en las casetas de la Alameda 
de Oviedo. 
Después de convenientemente asisti-
do, Clemente Calvo pasó al Hospital 
en una camilla. 
Repisas denunciadas. 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciadas las repisas de los balcones 
de la casa número 3 de la calle deWad-
Rás , por la fachada que da a Daoiz y 
Velarde, por encontrarse en malísimas 
condiciones y amenazar caer a la vía 
pública, con peligro para los transeún-
tes. 
Los niños. 
E l niño Emilio Muslares Pérez, de 
cinco años , pasó a curarse a la Casa 
de Socorro de una erosión en la región 
parietal derecha, que le produjo otro 
muchacho de su edad. 
Notas r e l i g i o s a s . 
E l XXV Congreso Euca-
rísíico Internacional. 
E n Santa Lucia.—Estos días, vier-
nes, sábado y domingo, a la vez que 
termina el Congreso Eucarístico de 
Lourdes, se celebrará un triduo en ho-
nor de Nuestro Señor Sacramentado y 
de su Santísima Madre, 
A las ocho, se dirá misa diaria, con 
armonium. 
Por la noche, a las ocho^ se hará ev-
posición del Santísimo, rezando la E s -
tación mayor, el Santo Rosario, ora-
ción para el buen éxito del Congreso, 
bendición y reserva, con cánticos de 
coro y populares. 
E l domingo habrá comunión gene-
ral con indulgencia plenaria, antes y 
después de la misa de ocho. 
A las diez, se dirá misa solemne, y 
por la tarde, a las siete y media, la 
función del cuarto domingo, con ser-
món. 
A l fin del triduo se impondrá el es-
capulario azul a cuantas personas lo 
deseen. 
A . T © l a © a Q w BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
Notic ias s u e l t a s . 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo don Julián Her-
nández, dueño del acreditado almacén 
de géneros de punto de la calle del Ar-
cillero, que ha regresado ayer, después 
de haber efectuado importantes com-




D ía 23 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Hembras, 2. 
Defunciones: Francisco Toca Lanza, 
ochenta años; Monte, barrio de Bolado. 
Juana Goicoechea del Olmo, sesenta 
y cuatro años; Tetuán, 6, 6 .° 
Francisco Huerta Trujeda, setenta y 
ocho años; Hermanitas de los Pobres. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 2 3 
g Nacimientos: Varones,4;hembras, 0. 
Defunciones: Trinidad Abascal Pé-
rez, de uno y medio meses; Casa de 
Expós i tos . 
Víctor Escudero Mazón, de un año; 
Casa de Expós i tos . 
María Fernández López, de sesenta 
y seis años; Hospital. 
Antonio Ramírez Cáceres, de sesen-
ta y cuatro años; Becedo, 7, primero. 
Moisés Martín Hernández, de tres 
años; Menéndez de Luarca , 26, pri-
mero. 
Carmen Molinuevo Gómez, de ocho 
meses; Cisneros, 15, segundo. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día de 23 julio de 1914. 
la Gutiérrez, doña Mar{a 
doña jacoba Salazar y sen \ - \ 
tina Congosto. rî l 
De Burgos. - Don Valem.v 
doña Dominica del Rio, ^ 3 
Media villa, señorita LÜc^ ¡Ü 
señorita Concha Preciados, H a1 
cisca Gutiérrez e hijos, dona0?.'1! 
Arroyo, don Bernardo Air ^ 
José Arroyo y doña Paula F¿JÍ 
De Cuenca. —Don Gabino 
y doña Petra Muñoz. '̂ rJ 
De Val ladol id.—Doña DoL 
tín y doña Matilde Pascual. res| 
Circo Ruso. 
Hoy se inaugurará en el rp 
feria el Circo Ruso de fieras a 
das, que presenta monsieur ^ 
E n el especráculo figuran 
osos, caballos, camellos y 
nes, que ejecutarán notables eleJ 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 763,1 764,4 
Temperatura al sol... 15,3 17,4 
Idem ala sombra 13,3 17,4 
Humedad relativa 91 70* 
Dirección del viento.. N.N.O. O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo C. lluvia C. lluvia 
Estado del mar Picada. Algopd41 
Temperatura máxima, al sol, 21,8. 
Idem id., a la sombra, 19,6. 
Idem mínima, 15,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 3,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
De Madrid.—Don Antonia Ochoa y 
familia, doña Eulalia Herrera e hijos, 
don Cayetano Puebla, señora e hijos; 
doña Gregoria Nieta y familia, don 
Vicente Villamediana Peinador, doña 
Juana Blanco Casado y señorita An-
geles Villamediana. 
De Palencia. — Don Pedro Barrios, 
doña Natalia Rodríguez, doña Josefa 
Guüérrez, señorita Rosa Sara, don Hi 
ginio Aguado, señorita Ramona Sanz, 
señorita Lucía Manrique, señorita Ase-
BSPEGTAGUü( 
T E A T R O P R I N C T P A L . - C n 
de comedia, dirigida por [¿¡i 
guer, a las seis media de |a 
nueve y media en punto. 
Hoy viernes, la comedia, en 
tos titulada «Puebla de las fJa 
el entremés «Los chorros del 51 
reprise de la comedia en tres! 
«Lo cursi», 
S A L Ó N PRADERA.—Hoy J 
a las siete y media de la tarde y 
media de la noche, funciones c« 
tas, tomando parte los aplaud,, 
tistas Gartner y el betunero ar 
Trío Camille y Pastora Imperio81 
Hoy début de la notable artjá 
ry-Bruni, (canzonetista.) 
L a Red Santanderina de trail 
tendrá en la Avenida de AlfoiJI 
un tranvía para el Sardinero,a J 
minación del espectáculo. ' 
C A S I N O D E L SARDINERO,, 
ción continua de cinematógraf 
las seis y me lia de la tarde. 
Gran éxito de los Hermanos! 
meda. 
Mañana sábado, gran cotillón J 
ñor de los marinos de la escuadra i 
nueve y media de la noche. ' 
P A B E L L O N NARBÓN.-Secú 
de^de las siete, función popular 
no de la película dramática de l 
metros, «Martín Numa - E l pu|(r¿| 
velador». 
Preferencia, 0,25. General, 0,11 
C A F E C A N T A B R O . •- «A ¿r 
peligros, mavores audacias» (dosj 
tes). 
G R A N C I R C O FEIJÓO.-(Es!H 
cido la en Alameda Segunda.) 
Hoy viernes, a las nueve y jj 
media de la noche, inauguracióiii 
temporada, dos grandiosas fundí 
en las cuales se presentarán lasr 
res atracciones de la época, entre? 
los 9 Turidda del Imperio, tealn| 
Londres. 
IMP. DK E L PUEBLO C A N W 
iSo Be encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
T . A V I L I v A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A 
Se distingue esta Casa por e! buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
L U T O S , E N OCHO H O R A S 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparp.tep. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
S B SKECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que sjarantiza loa trabajos. 
= = = T O M A R L O E M P R E D £ L v A I ^ . G k . 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LÜJO ü A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 15. TELÉFONO 6B8 
L A H I S P A N O S U I Z 
— ± AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
S O T ^ 
Grande jr variado surtido en toda clase de calzado1 
Precios sin competencia. Especialidad en : * edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A I A L A Y A . 7. 
VinoB, licorca y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Snoeisor de Joge Piohín 
GayoEio.—Hernán Corté*, 6 Teléfono 328 
BORDADOS MECANICOS' Ruamayor, 11 Teléfono 774: 
Gran novedad. Visillos pleírados. Galerías de dril, etamina, sedalina y tul. 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores, colchas, cortinones, veletes, cuadrantes, gabinetes y doseles. 
Precios de fábrica. 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Nos encargamos de la colocación. 
Callista do la Real Cesa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho & una y en BU gabine-
te de do« k cinco. 
V . X J r t y l x x e t (hijo) 
PROFESOB, D E M A S A J E 
VELASCO. NUM. ü , 1.°—TELÉFONO 419 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, ha l la rán un 
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el ÉLIXIR VE-
RONAL, del Docíor Bustamantc .-FARMACIAS Y DROGUERIAS i U . . I 
B O D E G A S D E V I N O Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DK LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
I A V I R T í I n EXTEN80 SURTIDO EN TODA 
Í4A T l i l i W : . P CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fiío verdad:-: 
Plasa Vie¿ia, 4 (esquina á San Francisco). 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. , . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. F-.'rnando, las 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 w 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOiMICILlO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendns de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la Frumet. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d © l a . A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Marlillo, número 2.— Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
Pardo Iruleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O -
YECTOS E INSTALACIONES. -Te lé -
fono 463.—Wad-Rás, núm, 2 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE L E O N CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Plana de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
E n el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, li-
cores y cervezas. 
QTT-\-Q 1 natural de los mejores lu 
O Í J J J A A gares de Asturias. 
Litro 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábrica marca »E1 
Gaitero», 12 pesetas caja de doce bo-
Café P A T R I C I O 
Arcos de £ > ó r i g a . — S A N T A N D E R 
Es la oaaa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados do todas clasos, y 
lo que más barato vendo. Especialidad en 
medidas y reparaciones Gran surtido en 
garaguas, bastonea, carteras y petaca».— íibera, 21. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
P a t i a d A r í f l muy acreditada se arrienda 
l a u a U C l i a en Liérganes.-Informa en 
dicho pueblo doña Beatriz Setién, viuda 
de Revilla. 
'XT&nfí& un blirro barato. Bur-
V C I I U X Í gos, 44, panadería. 
PIPERAZINA Dr. G R A U . - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Cortadores de sasl 
Hacen falta, muy prácticos en j 
fección. IniUil presentarse sin buen»! 
rencias. Informes en esta Aduimistni 
M a r a v i l l o s o . 
Aparato Gramófono con 24 piezasi 
gir 110 pesetas. 
mm, ÓPTICO. S a n francisco, 1i 
L A EQUITATIVA 
P . M A T A Y C . A ( S -
HERNÁN CORTÉS, 2 . - T E L É F 0 N 0 781 
BOTOGUABIA UUBINA B L A N C A , 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones supenore • 
sut tido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
MAIZ P L A T A S U P E R I O R 
Desde el próximo martes, 28, descargará 
el vapor Vestward-Ho, procedente de la Ar-
gentina. 
Diríjanse los pedidos a VIUDA D E GUI-
LLERMO I L L E R A , calle de Castelar, Y. 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
33. IR, I V IB IK, O 
P L A 7 A D E G O M E Z OREÑA, 9.-SANTANDE,iJ 
y Quien quiera poner su ca^j y por poco dinero q^6.;' oí • Cestería.--San Francisco. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—-Turbinaa hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turfc'inas de alta presión para grandes saltos.--
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Caldoi"6 foD! 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buí iies.—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarrilea.-—Puentes.—Depósitos.—Armaduras p 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y raáquaias marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE L A REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundicáón de hierro en general de toda • '»s0 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunldades.r-Term ©sifones para caleta :ción de agua po 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, vál vulas y llaves de touas c.lase« pafa â n¡c»S' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—-Bombas á mano y1116 
l?ues de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejo s f>Q0S 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N DO B A J O P R E S U P U E S T O 
EL. P U E B L O CANTABRO 
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flAMBÜRGAMERIKA L I N I E 
^oyiciO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YE^ACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
S S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
p ^ i m a » salidaB para 
HABANA, VEIUCUÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
8 de agoatovapor F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
vaporo" atlmiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
rÁ dp mercancias con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
todflboS en Puerto México. 
tía6 Frecios de cámara muy económicos 
pecios do tercera clase, 
ofra Habana: 200 y 16 de impuestos, 
p ra Voraoruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
pJeoioa de tercera preferente: 
p ra Habana, pesetas 875, más los impuestos. 
nra Voracrnz peaetiis 400, más ios impuestos. 
l u m * * sólo la tienen loe vapores Y PIRA NG A y CORCOVADO. 
p̂ ra solicitar cabida o informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
CARLOS nOPPE Y HOMP., Paseo de Pereda, 29, entresuelo-Telétoao 102 
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la se arrj' 
R l N C l ^ 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
MonBnm¡do por las Compafiiaa do forrocarrilos del Norte do España, de Medina de 
Pampo ¿ Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
.̂ sas ê forrocarrilos y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales dol Estado, 
Pr pag(a Trasatlántica y oirán Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
(l¿j|8ÍtnilarRfl al Cardiff por el Almirantazgo portuguós. 
^Óirbpnes d'1 vapor.—Menudo» para fraguas.—Aglómerado».—Cuk para usos motalúrgi-
ro! V doruéí-ticos. 
•̂ ¿ganise los pedí din k la 
iviavo ó. b'», B.irooiona, ó á «oa agente^: en MADRID, don Ramón Top te, Alfons-- X I I , 
ífiJS'STANDEK, añores H i j i " " i o Amgel Pér^z y Compañía.—€1 Í.TON y AV'ILEP, 
¡23»wHpÍA "-'^icdacl Hullera Española".—VALENCIA, don fi&fótfl Toral, 
"p^ oíros int^rmoa y precio? dirigirse á laa oCcinaa de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"U CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
niol -:• Guantes, perfumería, biautoría, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ineleíes «EL GALLO > y «CABALLO>. 
S A N C H E Z H B I ^ M A N 0 3 
fr • -• ALMACENISTAS D[ CABOHES ÁL POR MENOR * SERVICIO A DOtüICILIO 
IRECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordin, 16, teléfono 503. Despacho: Rome-
dioi^, teléfono 501. La Perla: Amóa de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander' 
a, 1 y 3, teléfono 90. 
T A L L E R K S T E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Cün8trnooi''jn y roparnción do tedae clases —Ropamoíón de automóviles. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Sulida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid lo» 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á la» 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para llegará 
Santander: á la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 v 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 16,11 y 
17,292para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A ¡as 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander,—A la» 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (corroo) y 
12,20. 
Llegada» á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
Hogar á Llanos á las 11,19. 
Salida» de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander: á la» 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
S ANTANDER-TOR R ELAVEG A 
(JU'ÍVOS y domingos) 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 15. 
C O I M A DEL PACIFICO 
SERVICIO D E I V A P O R E S CORREOS 
E L A U T O M O Y I L DE MODA 
ULTIMO MODELO-CHASIS 75 POR 120.--8.500 PESETAS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA DEL SOR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Bahía Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcabuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taltal, Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
Saldrá do^Santander el día 5 do agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
admitiendo carga y pasajeros de sogunda'y tercera clase. 
El precio .¡del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-
se, e» de 
80 PESETAS, INCLÜS0 IMPUESTOS 
Estos'buques están dotados'do telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y¿camaroros españoles, con órdenes terminantes do atendor 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impreuos á quitmaa los solicitan, en los 
"•ue constan lo» documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigent') 
lev de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desdo cualquie-
ra de los puertos indicado» anteriormente, á precios económicos. 
Para informe» en goneral, dirigirae á aus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
Vacunaa, tuberculinas y eneroa instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajafi para partos: Algodoues y gasa* 
esterilizadas: Soir^" t.es inyectables esteriüzsdag, prepa-
radas coa agua destilada reciente: Aprias mi aéralo*: Es -
pecialidades: Ortopedia. 
F U 7 A de U Lil) TEa l.-Teléíononám. m.-A \ NTANDBB 
s. m : 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 23 céntimos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4 o 
- M A T E R I A L FOTOGRAFICO-
C U B I D D A S 
C A L D E R O N . 1 .—SANTANDER 
• 
SE alquila en Soto la Marina casa con huer-ta y arbolado Informes, Cor Jcncordia, 12, 2.° 
DROGUERIñ P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFÜfflERIfl 
D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDIA S U C U R S A L , W A D - K A S , N U M . 3 
r a í 
n e s E L AGUIL A 
A r t í c u l o s c o n f e c c i o n a r l o s p a r a C a b a l l e r o , S e ñ o r a y N i ñ o s 
ÜGUESALES M a d r i d , B a r c e l o n a , B i l b a o , A l i c a n t e , A l m e r í a , C á d i z , C a r t a g e n a ( j i j ó n , G r a n a d a f . M á l a g a , 
P a l m a d e M a l l o r c a , S e v i l l a , V a l e n c i a , V a l l a d o l i d y Z a r a g o z a 
e c c i o i i e s d e C a m i s e r í a , G é n e r o s d e P a n t o , C o r b a t e r í a , G u a n t e r í a , S o m b r e r e r í a , Z a p a t e r í a , B a s t o n e s , P a r a g u a s , S o m b r i l l a s , A r t í c u l o s d e v i a j e e t c . e t c . 
Sección de ropas 
confeccionadas para caballero 
Trajes de lana, alpaca, etc . . de 15 a 80 pts. 
Trajes de dril de 10 a 33 > 
impermeables de 34 a 100 » 
Pantalones de 6 a 25 J 
Guardapolvos, Guerreras, Gabanea, Cazadcraa, 
Uniformes,- etc., etc. 
Sección de ropas 
confeccionadas para señora 
Sección de ropas 
confeccionadas para niño 
Sección de ropas 
confeccionadas para niña 
Sección de Camisería 
Trajes de lana foima sastre de 25 
Trajes dril forma sastre de 8 
Vestidos de lana, seda, batista etc de 14 
Blusas de seda, nipis, batista. . . . de 2^50 
Refajos de seda o algodón de 2 
a 100 pts. rp Q̂ marinera « fd-nip. nove-




Camisas blancaa o color varias 
íormns de 
tamisas de céfiro . . , , de 
Calzoücillos de hilo, algodón y 
franela de 
Pañuelos de hilo, soda y algodón, de 












Pijamas, Ligas, Fajas, Gemelos, Cinturones, 
Indispensables, Botonaduras, etc., etc. 
Sección de Sombrerería 
Sombreros de paja : de 
^ombrero hongo de 
bombero flexible de 
bateleras de paja para niño . de 
sombreros de paja para n i ñ a s . . . . de 
^ombrero de copa a 
Sombrero* de dril para campo.... de 
^rras para caballero y niño de 















Faldas, Batas, Guardapolvos, Cuellos etc., etc. 
Sección de Géneros de punto 
Trajea interiores de algodón o hilo 
clases extras de 6 a 12 pta. 
Trajea punto de lana fina de 10,75 a 12,25 > 
Calcetines de algodón, hilo o seda de 0,50 a 6 » 
Jersya para sport de 3,50 a 10 > 
Medias para señora , de 0,50 a 10 » 
Medias de seda en colores a 4,50 pesetas el par 
Sección de Zapatería 
Trajes de americana de 14 a 
Trajes dril de 4 a 
Guardapolvos, Impermeables, gabanea, etc, 
Sección de Corbatería 
Trajes forma sastre de 7 a 
Vestidos de seda de 10 a 
32 pst. Vestidos, lana o dril de 6,50 a 






Echarpes de seda en colores gran 
novedad.' de 
Tiras para lazo de 
Tiras ¿& batista para frach a 









2,50 a 6 
Gorras marinero, Sombreros sport. Cascos ingleses 
de dril blanco aalakoff de paja, sombreros 
de Panamá 
Borceguí y Polaco negros de 10,50 a 
Borceguí y Polaco color de 10,50 a 
Zapato negro y color de 12,50 a 
Polaco y zapato negro para señora de 9,50 a 
Borceguí y coufortablea señora y 
caballero de 1,50 a 
Zapatos y Polaquitaa negro y co-







Sección de Bastones 
Paraguas y Sombrillas 
Baatonea de'maderaa finaa última 
novedad de 3 a 15 pta. 
Bastones de Malaca puños rica es-
cultura inscripciones de plata.. de 18 a 40 » 
Paraguas para caballero de 3 a 50 [> 
Paraguas para señora de 3 a 35 > 
Sombrillas gran novedad de 2,25 a 60 > 
Sección de Guantería 
Guantes de cabritilla, para señora, 
en negro y colores de 3 botones de 2 a 2,50 pts. 
Guantes para caballero, cosido 
inglés en todos colores y negros de 3 a 4 » 
Guantes de hilo negros para ca-
ballero, en colorea varios de 1,50 a 4 » 
Guantea de hilo y seda para se-
ñora de 1 a 6 » 
Guantes para niños a 0,90 pesetas. 
Sección de Artículos de Viaje 
Sacos de mano forma Citty bag.. de 3 a 27 pta* 
Sacos de viaje forma Clestsdtone.. de 40 a 120 » 
Mundos vieueses y de camarote.. • de 25 a 105 » 
Cajas inglesas de 15 a 55 > 
Sacos de lona para ropa s u c i a . . . . a 7,50 
Mundo-armario con patente 54833 a 290 
Porta-mantas, mantas, perchas estuches para cüellos 
Neceseres de viaje. Estuche manicura, Leggius, mo' 
chilas, bandas sport, sacos bambú, cestas merienda etc" 
P r 
EXPOSICION GENERAL DE ARTICULOS DE 
e c i o i i ] o P í d a s e e l C a t á l o g o g e n e r a l . 
AU ^ 
TEMPORADA 
V e n t a s a l c o n t a r l o . 
